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Resumen

Elprocesodecambiosenelqueestamosinmersoslo suniversitarioshacequedebamos
estar atentos a los distintos retos que se nos plan tean.Una forma global de planificar
estecambioesapartirdecriteriosdecalidadimp lícitayexplícita.Paraelloennuestro
caso,noshemospropuestodesdehaceañosutilizar instrumentostradicionalesparaque
sea posible un rediseño y una revisión constante de  los resultados de la calidad de
nuestra docencia focalizado en términos del aprendi zaje alcanzado por nuestros
estudiantes. La utilización de la encuesta SEEQ ( Students' Evaluation of Educational
Quality), y la misma, pero algo modificada, nos ha permiti do disponer del elemento
clave para esta reconstrucción constante de la asig natura con el objetivo demejorarla
permanentemente. Los resultados de mejora alcanzado s en estos años nos animan a
perseveraren suusoa lavezquenospermitenmost rarevidenciasdequeeste tipode
encuestas constituye una eficaz herramienta para po der disponer de datos frente a
tercerosyplanificar,ejecutar,verlosresultados yrevisardeformapermanentenuestro
cometidodocente.
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Abstract

TheLecturersareimmersedinaprocessofchanges. Thiscausesthatwemustbeattentiveto
thedifferentchallengesthatconsidertous.Aglo balformtoplanthischangeisfromimplicitand
explicit criteria quality. For it, in our case, we have proposed, out for years, using traditional
instrumentssothatit ispossiblearedesignanda constantrevisionoftheresultsofthequality
of our teaching, focused in termsof the learning r eached forour students.Theuseof survey
SEEQ (Students' Evaluation of Educational Quality),  and the same one, but something
modified,hasallowedtohaveusthekeyelementto  thisconstantreconstructionofthesubject
withtheobjectivetoimproveitpermanently.Ther eachedresultsofimprovementintheseyears
animate persevere in their use and, simultaneously,  this skill allows us to show evidences of
which this typeofsurveys, thatconstitutesaneff ective tool tobeable tohavedata in frontof
third and planning, executing, to see the results a nd of reviewing of permanent form our
educationalassignment.

Objetivos
Enestacomunicaciónplanteamoscomoobjetivos
1.  Darunasorientacionessobrelaconvenienciadeuti lizarinstrumentosdemedida
denuestrapropiaactuacióndocente,basadosenlas encuestas,concretamentela
SEEQ.
2.  Dar cuenta de los resultados obtenidos de su uso en  nuestra propia docencia
durante bastantes cursos, de los que recogemos 3 a nivel comparativo y
representativo(sibiensepresentaunaevoluciónd e7añosquepermiteanalizar
elimpactodelasnuevasmetodologías).
3.  Proporcionar un modelo de encuesta algo modificado que, sin destruir la
naturalezadelaherramienta,muycontrastadainter nacionalmente,seajustamás
anuestravisióndedocenciacentradaeneltrabajo delosestudiantes.Asimismo
permitiráadaptaralasnecesidadesdecadaprofeso rlaherramientageneral.
Todoellonoshapermitidomejorarlasdeficiencias detectadas.
Por otra parte recogemos los objetivos globales que  han impulsado a realizar este
análisis, desde hace años y antes de la situación a ctual en la que existe una
concienciaciónglobalporpartededelosdirigente suniversitariosdepotenciarlamejora
continuadocente:
1.  Aspirar a una mejora docente continuada a través de  la interacción con los
estudiantes.
2.  Obtener una retroalimentación lo máximo objetiva po sible, rápida, eficaz y
representativa, de la percepción que tiene el estud iante de la metodología del
profesor.Esteobjetivosedesglosaen:
a.  Pasar a los estudiantes, al menos una vez al final del cuatrimestre, la
encuesta SEEQ (la general o lamodificada adaptada a las necesidades
específicas de la asignatura) y realizar un análisi s de los resultados
detectandolospuntosdébilesylosaspectossusce ptiblesdemejora.
b.  Conversarconlosestudiantesfueradelaula,anali zandosuopiniónsobre
losaspectosquehancaracterizadoelcursoacadémi co
c.  Realizar pequeños análisis parciales en el aula, re partidos durante el
cuatrimestre(CuestionariodeIncidenciasCríticas –CUIC-)paratomarel
pulso del aprendizaje y de la percepción del ambien te; manifestación
anónima de la opinión de algún aspecto concreto; pr eguntas directas
dirigidas;pruebascortas;…


Introducción
La encuesta docente (cuestionario para recoger la o pinión de los alumnos sobre los
profesores y las asignaturas) puede ser un instrume nto útil para la evaluación de la
docencia. Como ocurre con cualquier otro instrument o de evaluación, los datos
recogidospuedenusarsecondospropósitosdiferent es:
•  Mejorarelprocesoevaluado(evaluaciónformativa)
•  Acreditarlacalidaddelprocesoevaluado(evaluaci ónsumativa)
La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) puso e n marcha en el año 2000 una
iniciativadel InstitutodeCienciasde laEducació n (ICE)parapromover el usode las
encuestasdocentesparalaevaluaciónformativa(me joradocente)[1]
LaencuestaSEEQesuninstrumentoidealparalaev aluaciónformativa.Fueideadapor
Marsh[2],esuncuestionariomuyadecuadocomomot ordeunprocesodeevaluación
formativa.Lasrazonesson:
•  Es muy usado en todo el mundo (lo cual permite comp araciones con otras
instituciones)
•  Proporciona informaciónsobre9aspectosdiferentes de ladocencia(locualpermite
identificar con precisión puntos fuertes y puntos d ébiles). Estos 9 factores son:
Aprendizaje, Entusiasmo, Organización, Interacción con el grupo, Actitud personal,
Contenidos,Cargadetrabajoydificultad,Exámenes yTrabajodelcurso.
•  Reúnebuenas características psicométricas (fiabili dad, validez, consistencia interna,
etc.)[1,2].
•  Existenabundantesmaterialesespecíficamentediseñ adosparaayudara lamejoraen
cualquierdelos9aspectosrepresentadosenelcue stionario

Elusodelaencuestapuedereportarunamejorasi gnificativaenlamejoradelapráctica
docente[1].Deelloexistenejemplosenmúltiples universidadesinclusoenculturastan
distantescomolachina[3],lalatinoamericana[4] olaanglosajona[5].Actualmentese
estáconsiderandoquelosjuiciosdevalorsobrela actividaddocentedelosprofesoresse
emitanno sólo en funciónde losdatosde la encues ta, sino tambiénen funciónde las
acciones que el profesor implicado ha emprendido a partir de esos datos. En otras
palabras, un profesor con resultados no plenamente satisfactorios pero que está
implicadoenunprocesobiendocumentadodemejora,  debería ser evaluadode forma
satisfactoria.Esteplanteamientoestáenlalínea delasteoríasmodernassobreelcontrol
decalidad,unodecuyosprincipiosfundamentalese s:
“Siquieresmejorarlosresultados,ponelénfasis enlosprocesos”
Esta propuesta no esmás que unmodesto paso en el camino que conduce al uso del
portafoliodocente(teachingportfolio)comoinstru mentodeevaluacióndelprofesorado
[6].Unportafoliodocentees la recopilaciónorden adade losmaterialesque,acriterio
del profesor, ponen de manifiesto la calidad de su actividad docente. El portafolio
docente puede incluir los resultados de la encuesta  SEEQ, o de cualquier otra que se
adapte mejor a las características de la propia doc encia (siempre y cuando el
instrumento usado reúna garantías de fiabilidad, va lidez, etc.). En definitiva, la
evaluación en base a un portafolio docente implica un cambio en la naturaleza de la
preguntaqueseusaparaevaluaralprofesor,pasan dodelapregunta:
Muéstramesisabeshaceresto,yesto,yesto(los diferentesitemsdeunaencuesta) ala
pregunta: Muéstramequésabeshacer
Naturalmente,laadopcióndeunsistemadeevaluaci ónbasadoenelportafoliodocente
representaunmayoresfuerzoporpartedelosprofe sores(quedebendocumentarmejor
su actividad docente) y de la institución, que debe  dedicar un tiempo a juzgar los
contenidosdelosdocumentosgenerados.Portanto, losresponsablesdelaimplantación
de un sistema de evaluación basado en el portfolio docente deben tener a mano
respuestasconvincentesalapregunta:¿Porquétod oesteesfuerzo?.Aquíincidimosen
elpuntoclave,“laprofesionalizacióndeladocenc ia”,teniendoclarocuáleselmodelo
de docente que se quiere impulsar. Si tenemos claro  ese modelo entonces podremos
concebirsistemasdeevaluaciónqueempujenenlad ireccióncorrecta.
Elmodelodocentequesenosimpone[7,8]eneldi señoqueseestárealizandodelos
planesdeestudioesaquelenelqueelprofesor,a demásdeconocerenprofundidadsu
materia:
•  Conoce los principios básicos de las teorías genera les del aprendizaje y sus
implicacionesenladocencia
•  Conoce la problemática y está al tanto de las innov aciones de la didáctica de las
materiasdesuáreadeconocimiento
•  Está implicado permanentemente en un proceso de inn ovación, medida, análisis y
evaluación de su propia docencia y mantiene ese pro ceso abierto a la crítica de los
compañeros
•  Dedicauntiempoadocumentarsuslogrosyadifund irlostantoenuncontextolocal
comointernacional
No cuesta mucho reconocer, en la lista anterior, mu chos de los elementos que
caracterizan la tarea de la investigación, a la que  los profesores dedicamos otra gran
partedenuestrotiempo.Enelcontextodelainves tigaciónnosediscutelanecesidadde
dedicar un tiempo a documentar el trabajo que se re aliza y los resultados que se
obtienen.Tampocosediscute lanecesidaddededica run tiempoa revisaryevaluarel
trabajorealizadoporcompañeros.Si ladocenciaha detenercaracterísticassimilaresa
la investigación (tal y como propugna el modelo alt ernativo que se discute aquí)
entoncessuevaluaciónrequiereesquemassimilares, queseapoyenenladocumentación
deloslogros(enformadeportfoliodocente)yen laemisióndeunjuiciodevalorsobre
taleslogrosporpartedelascomisionesqueseann ecesarias.
Si aceptamos la idea de que una docencia de calidad , de acuerdo con los nuevos
parámetros mencionados antes, requiere una dedicaci ón muy superior a la actual,
entonceshayqueponerencuestión,automáticamente ,unprincipioquesehamantenido
incuestionable durante las últimas décadas, según e l cual el profesor de universidad
debe poder realizar simultáneamente una docencia y una investigación de calidad, y
asumir incluso, cuando corresponda, una parte de la s tareas de gestión de su
departamento, centro o rectorado. Idealmente, un pr ofesor debería cambiar de vez en
cuandodeperfil, empezandoquizá conunperfilmás  investigador, por ejemplo,hasta
finalizar la tesisdoctoral, y pasar en algúnmomen tode su carrera a unperfil docente
durante algún tiempo. Una convincente defensa de es te planteamiento puede
encontrarseenFelder[7].
En el presente artículopresentamos la aplicaciónd e la encuestaSEEQpara lamejora
docente, por parte de 3 profesores de la UPC, pero pertenecientes a ámbitos muy
diferentes, tanto de enseñanza como de área de inve stigación. Planteamos diferentes
aspectos a considerar.Hay una necesidad de lamoti vación y de asumir el reto que el
espacioeuropeodeeducaciónsuperior (EEES)plante adesdehaceyaunosañosyque
parecequehastalaentradaenvigordelrecienteD ecretodeGradoyMásternovaaser
efectivo pero que muchos docentes del país venimos desarrollando desde hace ya
bastantesaños(finalesdelos90).
Estecambio,anuestroentender,vaaafectarala docenciademuchosprofesionalesde
la formación universitaria en un futuro inmediato y  obra en nuestro ánimo poder
aportarles en esta comunicación la visión y las her ramientas necesarias ya no para
cambiarsudocenciaenloespecíficosinoenloglo bal,entérminosdeplanteodefondo.
Nuestraexperiencianoshademostradoquesibiens oninteresantesymuyimportantes
lasaccionesdirectasenelaulayfueradeellapo rloquehacereferenciaaltrabajodelos
estudiantes, todo ello debe proceder de una planifi cación detallada y cuidadosa de la
docenciaensuconjunto.Paraestaplanificaciónex istendiferentesaproximacionesyla
quenoshadadounresultadoexcelenteesemularla conocidacomo“ruedadeDeming”,
gestióndecalidadtotal[9]tanútilenlosentorn osproductivosdecalidadygestióndela
misma.Amenudonuestradocenciasehacomparadoco nunprocesoproductivoyuna
valoracióndelmodeloenseñanza-examenpuedeasimil arseaunavisiónTayloristadel
mismo: se construyeun producto enuna cadena demo ntaje y al finalde lamisma se
evalúasielproductoreúnelascondicionesrequeri das(porejemplo,semontauncoche
yalfinalsemirasiseponeenmarchayfunciona) .Enelámbitodocente,seenseñaaun
estudiante y al final de la asignatura se le somete  a un examen: si lo supera está
aprobado y si no lo supera se le reinyecta al princ ipio del curso como repetidor. La
responsabilidad del montaje del coche reside en que  cada pieza está correctamente
diseñada y ensamblada en el conjunto.Cualquier err or en la pieza o en el ensamblaje
producequeelcochedebaserrevisadohastadarco neldefectoantesdepoderlodarpor
bueno. Con los estudiantes ni siquiera se opera así : se les vuelve a montar desde el
principio(entiéndaseelsímil).
Bajo una idea de calidad total, si a un estudiante se le administra el acceso al
conocimiento de forma que se garantice que cada pas o es correcto, al final del curso
solamente podrá suspender si no ha querido o podido  poner suficientes “piezas” de
conocimiento. Pero el proceso no requerirá, necesar iamente (nada lo impide, no
obstante)unaevaluaciónglobalfinal(queporotra parteesimposibleexaminardetodo;
normalmenteelexamenfinalconsideraalgunoseleme ntosdelconjuntodelamateriaya
seaenmuestreooenejerciciosintetizador).
Laruedadelacalidadpasa,entonces,porlossigu ientespasos:planificar,actuar,medir
y reflexionar sobre como replanificar... y así, con tinuamente. La planificación es
imprescindible,sinduda,parapoderempezarporal gúnsitio:eldiseñodeldesarrollode
la asignatura consignando los objetivos, las activi dades orientadas a conseguirlos, la
medicióndeléxitodesuconsecución,laevaluación ,etc.Lafasedeactuaciónrequiere
delatomademedidasintermedias(quecadapiezas eacorrecta)medianteinstrumentos
comoelCUICuotros, ligeros,administrablesfrecu entemente,quepermitanlacalidad
total.Lafasedemedidasupone,alfinaldecurso, vercuálhasidoeldesarrolloglobaly
los resultados de valoración conjunta sobre el curs o. Ahí entra en juego el SEEQ, la
encuesta robusta, verificada, reconocida internacio nalmente y utilizada por muchos
docentes del mundo. La encuesta debe procesarse ráp idamente para poder saber los
resultados y reflexionar sobre losmismos: ¿cuáles han sido los ítemspeor valorados?
¿quépuedohacerparamejorarlosenelpróximocurs o?,siyahabíahabidounaiteración
previa,¿hanmejoradolosítemssobrelosquehabía actuado?¿enquéproporción?¿me
doy por satisfecho/a? ¿ha habido algunos que han em peorado como consecuencia de
queotroshayanmejorado?¿cuálessonlosquemepr opongomejorardecaraalpróximo
curso?¿cómoloharé?etc.
Aportamos nuestros resultados de la encuesta SEEQ d e tres cursos así como las
actuaciones realizadas para modificar ítems y los r esultados obtenidos. Estamos
satisfechosdelaherramientaporquenoshasidomu yútilenlatercerafasedelarueda
delacalidad.Asimismo,laSEEQqueutilizamos,no tomaenconsideraciónel trabajo
delestudiantey,encambio,secentraeneldelpr ofesoryenlaasignatura:esunmodelo
centradoenlaenseñanzamásqueenelaprendizaje. Porellohemosintroducidoalgunas
cuestionesenlasquenosepreguntaalosestudian testansóloporlaasignaturayporel
profesorsinoquelesinduceapensarsobrequéhan hechoellosenlaasignatura,sihan
trabajadosuficientemente,sihanaportadosolucion esaproblemas,sihansidopuntuales
enlaentregadelosentregablesdelcurso,sihan colaboradoconsuscompañeros,sihan
sidorigurosos,etc.
Nospareceadecuadoqueeneltránsitoquehemoses tablecidodesdelaenseñanzahasta
elaprendizaje,laherramientademediciónnosdaba pocainformaciónrelativaalpropio
estudiante. Esta experiencia ha demostrado que la i nformación obtenida con esta
encuesta modificada era asimismo muy importante y q ue afectaba al resto de las
preguntas relativas a la asignatura. Un ejemplo: a la pregunta de ¿el profesor es
amigable?, por ejemplo, al estudiante se le pregunt a ¿tu has sido amigable? Y los
resultados relativizan la amigabilidad del profesor  a tenor de la del estudiante, con lo
quelapreguntaintroducidahamoduladolarespuest arelativaalaspreguntasoriginales.
En el trabajo presentamos tanto la encuesta como su s bloques de preguntas como los
resultadosobtenidosendiferentesedicionesdealg unasasignaturas.


Metodología

Brevedescripcióndelasasignaturas

AutomatizaciónIndustrial (AI)
Automatismosconvencionales,secuencialesyconcurr entes.Autómatasprogramables
Objetivosdelaasignatura
•  Presentar al estudiante los elementos necesarios qu e le posibiliten proyectar y
realizar automatismos industriales de pequeña y med iana complejidad,
utilizando elementos convencionales y dándole ademá s, elementos que le
permitan tener una visión de la automatización jera rquizada de elevada
complejidad.
•  Concienciar al estudiante de la responsabilidad aso ciada a cualquier
automatizaciónydelrigorexigibleensurealizaci ónyseguridad.
•  Dotaralestudiantealestudiantedeloselementos devalorañadidoasociadosal
trabajocooperativo,haciendodemotordesupropio aprendizajeypreparándolo
parasupropiofuturocomo“automatista”.

TopografíaAplicadaalaIngenieríaIyII (TAI)
Se estudian los métodos de replanteo y los cálculos  necesarios en planimetría,
especialmente en obras lineales. En la segunda part e se estudian los cálculos
altimétricosylasaplicacionesareplanteosconjun tosdeplantayalzado.
Tambiénseestudianlométodosdemedida,especialm entelosdevolúmenes.
Objetivosdelaasignatura
•  Adaptar los conocimientos de topografía que han adq uirido los estudiantes
durantelosdosprimeroscursosalasparticularida desdeltrabajotopográficoen
obrasdeingenieríacivil.
•  Adquirir las capacidades necesarias para el desarro llo profesional en el ámbito
delaconstruccióndeobrasdecaráctercivil.

AnálisisSensorialdelosAlimentos (ASA)
Objetivosdelaasignatura
•  Definir y establecer los aspectos básicos en los qu e se fundamenta el análisis
sensorial
•  Asociarlossentidoshumanosalosresultadosobten idosdesdeelpuntodevista
psicológico.
•  Establecerloscriteriosquepermitenanalizarunp roductomedianteunpanelde
cata, desde el planteamiento teórico hasta la reali zación práctica y el estudio
estadístico
•  Planificar, optimizando, los aspectos instrumentale s del análisis sensorial de
algúnalimento
•  Recordar, establecer y cuantificar losparámetros s ensoriales y losdescriptores
mássignificativosenalgunosalimentos:queso,caf é,vinoyagua
•  Expresarseycomunicarseadecuadamente,porescrito yenpresentacionesorales
•  Análisisdeartículoscientíficosydetextosenin glés
•  Trabajarenequipo
•  Planificaciónyestructuracióndelpropiotiempo

Aspectoscomunesalas3asignaturas
•  AplicarlaruedadeDeming
•  Motivacióndelprofesorhacialaenseñanza,peroce ntradaenelaprendizaje
•  Implantacióndenuevasmetodologías
•  Técnicasdeaprendizajeactivo
•  Evaluación continuada y fragmentada. La nota se obt iene con suma de
porcentajespequeñosquevaloraneltrabajocontinu ado.Hayexamenfinal,pero
conunpesoespecíficoinferioral40%.

Característicasdescriptivasglobales
•  Titulaciónalaquepertenecen
AI:IngenieroTécnicoIndustrial(Electrónico)
TAI:IngenieroTécnicoenTopografía
ASA:IngenieroTécnicoAgrícola
•  Cuatrimestreenelqueseimparteytipodeasignat ura
AI:Troncalde5ºcuatrimestre
TAI:Troncalde5ºy6ºcuatrimestre
ASA:Optativa(obligatoriadeespecialidad)de4ºc uatrimestre
•  Número aproximado de estudiantes cada vez que se cu rsa y profesores que
participan
AI:50endosgrupos(mañanaytarde).Unprofesor
TAI:50enungrupo.Unprofesor
ASA: 30 por grupo (máximo impuesto por capacidad de  laboratorio).
Dosprofesores
•  Gradodevinculaciónconelejercicioprofesional
AI:alto
TAI:alto
ASA:bajo
•  Distribuciónteórico-práctica
AI:20%teoría,30%prácticas(problemas),50%c asos
TAI:40%teoría,60%prácticas(problemas)
ASA:30%teoría,30%prácticas,40%proyectode grupo
•  Entodossetrabajancompetenciastransversalesog enéricas

Competencia AI TAI ASA
Trabajarenequipospequeños x x x
Aprendizajeautónomo x x -
Comunicaciónoral - x x
Comunicaciónescrita - x x
Idiomainglés x - x
Capacidaddegestión - - x
Dinámicadegrupos x x x
Resolucióndeconflictos
interpersonales - - x
Liderazgo x - x

Resultados
Sepresentandostiposderesultados.
•  Porunapartelosquecorrespondenaunprofesorqu ellevautilizandolaencuesta
durante8cursosacadémicos(Figura1).
Seobservaque:
o  En el momento en el que empieza a aplicarse una met odología más
activa en el aula (con una repercusión en el sistem a de evaluación que
repercute en el mayor aprendizaje de los estudiante s) las encuestas
experimentanunamejora.
o  Losaspectosdemejorasecentraronenunanálisis delainteraccióncon
losestudiantes,enunaevaluaciónfrecuente,acces ibleencadamomento
para los alumnos (y de dificultad creciente) y por último en el trabajo
cooperativo.
o  Existeunainfluenciadelcuatrimestre,yaqueafec taaltipodeestudiante
quecursalaasignatura(primeravez,ensituación normalorepetidorde
lamismaodeotras).
o  Hay factores en los que no se ha intervenido intenc ionadamente y sin
embargo los alumnos tienenunapercepciónmásposit ivade ellos.Esto
está relacionado con una visión general más positiv a de la asignatura
cuandoelalumnosesientequeladomina.
























o  Laevoluciónespaulatina,peronuncadesmesurada. Esdecir,lapersona
puede mejorar, siempre y dependiendo del punto de p artida, pero no
puededejardeserellamisma.
Momentoenelquecomienzaun
cambiodemetodología
Figura1:Comparaciónglobalentre7delosfactore s
    

      
o  Existeun techopersonalque esdifícil superar.De pendedelprofesor y
tiene una gran influencia el carácter. Es muy difíc il, en situaciones
normales que un profesor sea muy bien valorado por el 100% de los
estudiantes. Este techo suele estar en torno al 4 o  4,5 sobre 5. No
obstante, si se sigue utilizando la rueda deDeming , lamejora persiste,
conligerasfluctuacionesnegativas.

•  Comparativade3factoresdurante3años(2005-07) delas3asignaturas.Los3
añoscorrespondenaépocasenlasquelos3profeso resestabanyaimplantando
metodologías activas y tenían una cierta experienci a en ellas. Los factores
escogidossehanhechoenfuncióndelarepresentat ividaddelaprendizajeydela
visióndelosestudiantes.Sehanomitidoelresto. SepresentanenlaFigura2.
Sehanescogidolosfactores:
o   Aprendizaje,conlossiguientesitems:
  Laasignaturamehaparecidointelectualmenteestim ulanteeinteresante
  Heaprendidocosasqueconsiderovaliosas
  Miinterésenlamateriahaaumentadocomoresultad odeestaasignatura
  Heaprendidoyhecomprendidoloscontenidosdeest aasignatura
o  Actitudpersonal , conlossiguientesitems:
  Elprofesorsemostrabaaccesibleeneltratoindiv idualconlosestudiantes
  Elprofesormerecibíaamablementecuandolepedía ayudaoconsejodentroo
fueradelashorasdeclase
  Elprofesorhamostradointerésporcadaunodelos alumnos
  Elprofesorestabadisponibleparalosalumnosfuer adelashorasdeclase

o   Visióngeneral ,conlossiguientesitems:
  En comparación con otras asignaturas que he cursado , esta asignaturame ha
parecido:Mejor/Igual/Peor
  Encomparaciónconotrosprofesores,este/estaprof esor/mehaparecido:
  Desdeunpuntodevistageneral,este/estaprofesor /mehaparecido

Figura2:Comparativayevolucióneneltiempode
los3factoresanalizadosenlas3asignaturas
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Actitudpersonal-ASA
Visiónglobal-ASA


Delosresultadospodemosextraer:
o  Un“empeño”enlamejoradocentesereflejaenunas encuestaspositivas
o  Laevoluciónsueleserpositiva,independientemente delaasignatura,del
númerodeestudiantes,desuutilidadfuturaydel carácterdelprofesor
o  Laactitudpersonaldelprofesoreselfactorques iempreestáporencima
delosdemás.
o  Esdifícilsuperarundeterminadotecho,llamado“d ecristal”quevamás
asociadoalapersonaquealametodologíausada.
o  Losestudiantesvaloranelafándemejorarysuelen serexplícitosenlos
puntos abiertos si perciben que existe un claro int erés por parte del
profesoreniradaptandoladocenciaalalumnado.
o  La evolución de los factores es similar y suelen se guir una tendencia
homogénea
Los puntos que se han ido mejorando en estos años a barcan aspectos tan diferentes
como:
o  Cambiodehorarioydeintensidaddelasclases
o  Cambiohacialametodologíadelaprendizajecoopera tivo
o  Mejoraenlaatenciónyenlahorasdetutoría
o  Especificar por escrito al principio de curso todos  los aspectos que se
valoraránenesecuatrimestre
o  Empleartécnicasdeevaluacióncontinuada
o  Uso de la Intranet Atenea, no solo para apuntes, si no para entregas y
forosentrelosestudiantes
o  Conversacionesfueradelaula
o  Porcentaje en la nota del trabajo realizadopor los  estudiantes fuera del
aula



Conclusiones

•  La experiencia que hemos obtenido en estos años, pr ocedente tanto de nuestro
trabajo personal como de diferentes compañeros que han utilizado la encuesta
SEEQ como instrumento de mejora de su docencia nos han manifestado la
potencia de la misma para poder ajustar mejor nuest ro encargo docente y
desarrollarloentérminosdecalidadtotalapartir dela“ruedadeDeming”porla
queseplanificaladocencia,sellevaacabo,sem idenlosresultadosobtenidosy
de plantea una mejora para la siguiente edición; es te proceso es cíclico y se
encadena permanentemente de forma que una vez puest o en marcha, no
puede/debeabandonarse.
•  Frente a los cambios a los que el EEES nos aboca y en los que tenemos una
fuerteconviccióndesuconvenienciayunagrancon fianzaenquevanarevertir
en lamejorade la actividaddocente general,SEEQ nospermite ser la hojade
ruta que guíe nuestra actividad, como así lo ha dem ostrado a lo largo de los
últimosañosdenuestroejerciciodocente.
•  Noessuficienteemprenderaccionesdemejora,sino queesnecesariomedirlay
tomar decisiones a partir de dicha medición que nos  permitan reconducir,
continuamente,elprocesoeducativodenuestrosest udiantes.
•  Nohayqueocultar,noobstante,queesteesunpro cesoquellevatrabajo,sobre
todoalprincipio,dondehayqueaprenderautiliza r lapotenciaque laencuesta
contiene y administrarla adecuadamente para nuestro s fines. Parafraseando a
RichardM. Felder [7], “tanto la investigación de c alidad como la docencia de
calidad requierenmucho. Hacer las dos cosas requie remás tiempo del que la
mayoríadelosprofesorestenemos.”
•  Haymomentosenque,elesfuerzonosetraduceenu namejoradelasencuestas,
apesardehabersidorealizadoconilusión.Quizás porquenorecogenaspectos
trabajadosespecialmentepornosotrosoquizásporq uelamejoraemprendidano
hasidolaadecuada.
•  Todo profesor tiene un techo que ha de alcanzar y s eguir luchando para
mantener.
Es cierto, la rueda de Deming nos exige atención co nstante y estar atentos a los
diferentes frentesde ladocenciadiaria (bibliogra fía,evaluación, tratopersonal,puesta
aldíadelestadodelarte,controldelavancedel aprendizaje,entusiasmo,explicaciones,
etc.) y no podemos esperar a fin de curso para desc ubrir que algo ha ido mal. Los
resultados son buenos si cuidamos, permanentemente que lo sean. Y aún así, quedan
siemprecosaspormejorar.Enelloestamos.
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Anexo:EncuestaSEEQampliada



AQAD:AVALUACIÓDELAQUALITATDEL’APRENENTATGEiLAD OCÈNCIA

ASSIGNATURA:_______________________________________________  GRUP________

L'objectiud'aquestaenquestaésrecollirinformaci óqueseràunagranajudaperalamillorad'aquest cursen
futuresedicions.Perfavor,indicaelteugraud'a cord,segonsl'escaladeladreta,ambcadascunade les
afirmacionsrelativesaaquestcurs,ideixalares postaenblancsil'afirmaciónoésrellevant.Nod ediquis
massatempsadecidircadascunadelesrespostes.L aprimerareaccióprobablementéslamillor. M
o
lte
n
de
sa
co
rd

En
de
sa
co
rd

N
eu
tr
e
D
'a
co
rd

M
o
ltd
'a
co
rd


   
APRENENTATGE    
A1.  Elcursm'hasemblatintel·lectualmentestimulant  1 2 3 4 5
A2.  Heaprèscosesqueconsiderovaluoses  1 2 3 4 5
A3.  Elmeuinterèsperlamatèriahaaugmentatcomaco nseqüènciad'aquestcurs  1 2 3 4 5
A4.  Heaprèsihecomprèselscontingutsd'aquestcurs  1 2 3 4 5
A5.  Heaprèsterminologianova 1 2 3 4 5
A6.  Heaprèsatreballarengrup 1 2 3 4 5
A7.  Heaprèsatreballarengrup(sietsde1rcurs)/ hemilloratlamevamaneradetreballarengrup 1 2  3 4 5

   
ENTUSIASME
   
B1. Elprofessor/ahamostratinterèsimpartintaquest curs  1 2 3 4 5
B2. Elprofessor/ahaestatdinàmiciactiudurantelc urs,especialmentenlesclassesdetreballengrup   1 2 3 4 5
B3. Elprofessor/aaconsegueixquelessevesclassesre sultinamenes  1 2 3 4 5
B4. Amblasevamaneradepresentarlamatèria,elprof essor/aaconsegueixmantenirl'atencióenlesclass esexplicatives  1 2 3 4 5
B5. Heassistitambregularitatalesclassespresencia ls 1 2 3 4 5
B6. Heparticipatactivamentenlessessionsdetreball engrup 1 2 3 4 5
B7. Heseguitambinterèselcurs,l’hetrobatinteress ant 1 2 3 4 5
B8. Consideroquehaestatunamatèriaútilperlameva formaciócomenginyer/a 1 2 3 4 5

   
ORGANITZACIÓ
   
C1. Lesclassesexplicativeshanestatclaresiunabon aajudaperacomprendrelamatèria  1 2 3 4 5
C2. Elmaterialdelcursestavabenpreparat  1 2 3 4 5
C3. Elmaterialdels’haexplicatcurosament 1 2 3 4 5
C4. L’assignaturahaexplicatclaramentelsobjectiusd ecadatema 1 2 3 4 5
C5. L’activitatdutaatermeaclasseestavaorientada alaconsecuciódelsobjectiusfixatsencadatema 1 2 3 4 5
C6. Elsobjectiusanunciatsvancoincidirambelquere almentesvaimpartir  1 2 3 4 5
C7. Lesclassesdetreballengrupenhorarilectiuhan estatd’utilitat (sin’hihahagut)  1 2 3 4 5
C8. Lesclassesdetreballengrupenhorarilectiuhan estatbenorganitzades (sin’hihahagut)  1 2 3 4 5
C9. Lessessionsdetreballengrupquehemorganitzat foradel’horarilectiuhanestatútils (sin’hihahagut)  1 2 3 4 5

   
INTERACCIÓAMBELGRUP
   
D1. Elsgrupsdetreballhanestatunabonaeinapera estudiar,aprendrel’assignaturaicompartirconeix ementsiidees  1 2 3 4 5
D2. S’haanimatalsestudiantsapreguntar  1 2 3 4 5
D3. S’hadonatalsestudiantsrespostessatisfactòries alessevespreguntes 1 2 3 4 5
D4. S’haanimatalsestudiantsaexpressarlessevesid ees 1 2 3 4 5
D5. S’haanimatalsestudiantsaqüestionarlesideese xpressadespeldemés 1 2 3 4 5
D6. Heassistitacadasessióambtotelmaterialneces saripreparat 1 2 3 4 5

   
ACTITUDPERSONAL
   
E1. Elprofessor/as’hamostrataccessibleeneltracte individualambelsestudiants  1 2 3 4 5
E2. Elprofessor/a,enqualsevolcircumstància,m’haat èscorrectamentquanl’hesol·licitat  1 2 3 4 5
E3. Elprofessor/aestavaadequadamentdisponiblepera lsestudiantsforadeleshoresdeclasse(tutoria)  1 2 3 4 5
E4. Hemantingutunaactitudresponsableipositivaamb elsaltresmembresdelgrupdetreball 1 2 3 4 5
E5. Hemantingutunaactitudresponsableipositivaen relacióal’assignatura 1 2 3 4 5
E6. Enelsgrupsenelsqualsheparticipathetingutu naactitudparticipativa,responsableipositiva 1 2 3 4 5
E7. Hetreballatambregularitat 1 2 3 4 5
E8. Helliuratelstreballsdinsdeterminisraonables 1 2 3 4 5

   
CONTINGUT
   
F1.  S’hanvaloratpuntsdevistadiferentsalsestudiat squanhafetfalta  1 2 3 4 5
F2.  S’hananalitzat,quanhafetfalta,lesimplicacion sdeplantejamentsalternatiusalesteoriesestudi ades 1 2 3 4 5
F3.  S’hafetesmental’origenofonamentdelesidees oconceptesdesenvolupatsenlaclasse  1 2 3 4 5
F4.  S’hanpresentatelsavençosisituacióactualsenl amatèria  1 2 3 4 5
F5.  Lessessionsdecontingutsavançatsm’haninteressa tim’handonatperspectiva (sin’hihahagut)  1 2 3 4 5

   

   
EXÀMENS
   
G1.  Elscomentarisdelprofessor/asobreelsexàmensi treballscorregitsvanserdegranajuda  1 2 3 4 5
G2.  Elsmètodesd’avaluaciód’aquestaassignaturasóne quitatiusiadequats  1 2 3 4 5
G3.  Elscontingutsdelsexàmensialtrestreballsavalu atsescorresponienambelscontingutsdelcursia mbl’èmfasiqueva
posarelprofessor/aencadatema  1 2 3 4 5
G4.  Consideroqueelprofessor/ahavaloratjustamente lmeutreball  1 2 3 4 5
G5.  Lamaneradeplantejarl’avaluaciódelcursm’haaj udataaprendremillorelscontingutsacadèmics 1 2  3 4 5
G6.  Lesavaluacionsescorresponienamballòques’havi aanunciatcomaobjectiusdelstemes 1 2 3 4 5
    
TREBALLSIMATERIALSDELCURS
   
H1. Labibliografiaielmaterialrecomanatsenaquest curssónsuficientsiadequats  1 2 3 4 5
H2. La bibliografia, el material addicional, els trebal ls, etc., contribueixen a millorar la valoració i l a comprensió de la
matèria  1 2 3 4 5
H3. Elcampusdigital,fotocòpiesi/olawebdel'assig naturasónútilsicontenenmaterialútilperalse guimentdelcurs 1 2 3 4 5
H4. Elstreballsques’hanplantejatreforçavenaspecte sconcretsogeneralsdelsobjectiusdelstemes 1 2  3 4 5
H5. El projecte d'aplicació és de molta utilitat per a entendre millor el curs, aprendre a organitzar un t reball i veure
aplicacionspràctiquesdelamatèria (sin'hihahagut)  1 2 3 4 5
H6. Lacarpetadecursm'haajudataorganitzarelmeu estudi (sin'hihahagut)  1 2 3 4 5
H7. Elsexercicis/treballsque s'hanplantejat al llarg del cursm'han semblat interessantsperamillorar  la comprensiódels
distintstemesques'hantractat 1 2 3 4 5
    
CÀRREGADETREBALLIDIFICULTAT
   
I1.  Aquestaassignatura,comparadaamblesdemésquehe seguitaquestcurs,haestat:
Moltfàcil      Fàcil      Normal    Difícil     Moltdifícil
  1            2            3         4             5
1 2 3 4 5

I2.  Lacàrregadetreballd'aquestaassignaturacompara daambaltresassignaturesd'aquestcurs,haestat:
    Moltpetita    Petita      No rmal      Gran       Moltgran
   1           2           3           4              5
1 2 3 4 5

I3.  Elritmedelcurshaestat:
Moltlent        Lent      Normal     Ràpid      Moltràpid
  1             2            3           4             5
1 2 3 4 5

I4.  Enpromig,lacàrregapersonaldetreballtotalal asetmanaquem'hadutaquestaassignatura,haesta t:
de0a4h    de4a6h  de6a8h  de8a10h  mésde10h
   1              2            3           4            5
1 2 3 4 5

   
VISIÓGENERAL
   
J1. Aquestcursésmillorquelamajoriadelsquehefe tenaquestaUniversitat (sinosoude1rcurs)  1 2 3 4 5
J2. Aquestprofessor/am'haajudatmésquelamajoriad elsquehetingutenaquestaUniversitat  1 2 3 4 5


   
ALTRESOPINIONSSOBRELAMATÈRIAIELCURS
   
K1.  Elmeunivelld’interèsenlamatèriaabansdefer aquestaassignaturaera:
Moltpetit  Petit   Normal  Gran   Moltgran
 1         2        3         4         5
1 2 3 4 5

K2.  Laqualificaciófinalqueesperesobtenirenaquest cursés:
 <3    entre3y5  entre5y7   entre7y9    >9
  1           2            3              4         5

1 2 3 4 5
K3.  Elmeunivelld'interèsenlamatèriadesprésdefe raquestcursés:
Moltpetit  Petit   Normal  Gran   Moltgran
  1        2        3         4         5
1 2 3 4 5
QÜESTIONSOBERTES
Perfavor,indicaquinssónelstretsd'aquest/apr ofessor/aid'aquestcursquet'hanajudatmésene lteuprocésd'aprenentatge
a)professor/a
b)curs
Perfavor,indicaquinssónelstretsd'aquest/apr ofessor/aid'aquestcursquecaldriamillorardem aneraprioritària
(especialment,aspectesnoconsideratsenlaspregu ntesanteriors)
a)professor/a

b)curs

Porfavor,utilitzaelsegüentespaiperclarificar qualsevoldelestevesrespostesoperafegirqual sevolcomentariaddicional
orientatamillorarl’assignatura

